




Alhamdulillaahirabbil’alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta 
Alam, atas rahmat, petunjuk dan karunia-NYA yang telah diberikan kepada 
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 
“Analisis dan Usulan Perbaikan Kualitas Layanan Call Center Prepaid 
Telkomsel dengan Integrasi Fuzzy Servqual, Fuzzy Kano Model dan Quality 
Function Deployment di PT. Infomedia Nusantara Bandung” sebagai salah 
satu syarat untuk menyelesaikan program S-1 Jurusan Teknik Industri Fakultas 
Rekayasa Industri Institut Teknologi Telkom. 
 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Allah SWT yang telah senantiasa memberikan kemudahan, petunjuk, 
kekuatan, keikhlasan, semangat, dan kesabaran kepada penulis. Puji syukur 
penulis panjatkan atas segala Rahmat dan Ridho-Nya. 
2. Bapak dan Ibuku tercinta, Mirza dan Nadiya yang selalu mendoakan, 
menyayangi dan mencintai penulis yang tiada henti. Terima kasih atas 
dukungan, kepercayaan, nasihat, semangat, motivasi dan kasih saying kepada 
penulis yang selalu menjadi alasan utama penulis untuk selalu berusaha yang 
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3. Ibu Amelia Kurniawati, ST., MT, selaku dosen pembimbing satu saya yang 
telah membimbing, membantu, mengarahkan memotivasi dan selalu 
meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam pengerjaan Tugas 
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4. Bapak Muhammad Iqbal ST., MM, selaku pembimbing dua yang telah 
membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam mengerjakan Tugas 
Akhir ini sehingga memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis.  
5. Seluruh pihak PT. Infomedia Nusantara Bandung Kang Cepi, Mas Danil, 
Mbak Fina, Mbak Ima, serta pegawai lainnya yang telah meengizinkan dan 
memberikan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT. 
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Infomedia Nusantara Bandung dalam pengumpulan data, sehingga Tugas 
Akhir ini dapat diselesaikan. 
6. Teman seperjuangan Ni Putu Gabriela dari awal Tugas Akhir ini hingga 
selesai, terima kasih atas bantuan, pengorbanan dan kesabaran kepada penulis 
sehingga Tugas Akhir ini dapat berakhir bersama. 
7. Geng ibu PKK Rahtu dan Ria yang selalu membantu, menyemangati, menjadi 
sahabat suka duka penulis selama kuliah di IT Telkom hingga Tugas Akhir ini 
selesai. 
8. Keluarga EMS SHAKTI 2010 Kak Fahmi, Kak Indra, Aul, Syifaa, Dian, Rini, 
Fatin dan Rusdi yang selalu memberikan keceriaan dan memotivasi saat suka 
maupun duka. 
9. Teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini Syifaa, Qida, 
Resty, Aldio, Dhany, Wini, Eka, Rini, Damai, Nyanya dan lainnya yang tidak 
dapat disebutkan yang telah membantu dan memotivasi penulis.  
10. Kelas TI-33-03 yang sangat dibanggakan, Elak, Rahtu, Ria, Wini, Rifni, Qida, 
Dhani, Dio, Rini, Pii, Resty, Rini, Lilo, Rama, Rohmad, Probo, Rambut, Echi, 
Indah, Furky, Nda, Edlin, Rizal, Damai, Yoseph, Yessy, Adum, Abe, Eka, 
Grifty, Aal, Upik, Norman, Gagas, Martha, Ira, Ari, Aab dan Fajar yang telah 
membantu, memotivasi dan memberikan pengalaman menyenangkan selama 
kuliah di IT Telkom. 
11. Keluar ER IMAScITTelkom, Lala si budir tersayang, Nita, Rambut, Dimas, 
Esti, Alan, Farli, Susi dan Randi yang telah memberi motivasi dan semangat 
serta atas kebersamaannya selama ini. 
12. Anak-anak Kapling 40 Novi, Age, Rahma, Ulan, Eva, Dian Nia, Ziah dan Dea 
yang selalu membantu dan memberi keceriaan dikosan. 
13. Teman-teman IMAScITTelkom Faridh, Rachmi, Intan, Ipah, Hasna, Uli, Edo, 
Probo, Puput dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir 
ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak dapat luput dari kekurangan. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan daran demi kesempurnaan Tugas 
Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin. 
